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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 657 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , usando da atribuição conferida pelo





CONCEDER promoção aos servidores adiante relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir:
 
I – Cargo de Analista Judiciário:
 
Classe A, padrão 5 para Classe B,  padrão 6
Situação Matrícula Nome A partir de:
Cedido S064070 André Sousa Santos 18/08/2019
Ativo S047567  Fernanda Teotonia Vale Carvalho 14/08/2019
Cedido S064038  Janaina Marques Alves 15/08/2019
Ativo S064054  Mariana Camargo Rocha 18/08/2019
Ativo S064100  Vinícius Yscandar de Carvalho 25/08/2019
 
Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S056418  Amanda Oliveira Alves 14/08/2019
Ativo S056361  Fernanda Fontes Cohen 14/08/2019
Ativo S056426  Fúlvio Roberto Julião da Silva Moreira 14/08/2019
Ativo S056442  Maria Dione Silva Ferraz 14/08/2019
Ativo S045050  Renata Guedes Ribeiro de Sousa 20/08/2019
 
II – Cargo de Técnico Judiciário:
 
Classe A, padrão 5 para Classe B,  padrão 6
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S063961  Andrew Rocha Davidis 04/08/2019
Ativo S064089  Camilla Ferreira de Lima  25/08/2019
Cedido S064119  Jair Dias de Oliveira Junior 25/08/2019
Ativo S064127  João Ruas Sucupira 25/08/2019
Ativo S063988  Jônatas Araujo Silva dos Santos 04/08/2019
Ativo S063996  Keithnara Gomes Borges Silva 29/08/2019
Ativo S064062  Lorena Bravim Rinco 18/08/2019
Ativo S063970  Raquel do Vale Almeida Campelo 04/08/2019
Ativo S064097  Renato Rodrigues dos Santos 25/08/2019
Ativo S064011  Thaisa Pereira de Mendonça 04/08/2019
 
Classe B, padrão 10 para Classe C,  padrão 11
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S056388  Bruno Rodrigues de Carvalho  14/08/2019
Ativo S056450  Maira Porto Ribeiro 14/08/2019
Ativo S056493  Rogério Cysne Araújo 28/08/2019
 
Documento assinado eletronicamente por Lúcio Guimarães Marques, Diretor-Geral, em 06/09/2019, às 16:02, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1719446 e o código CRC 6907A858.
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 6 set. 2019.
